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Ймовірність відбутися випадкових подій х1, х2, х3 відповідо рівних  
р1, р2, р3.     
Знайти ймовірність того, що: 
1) усі події відбудуться; 
2) жодна подія не відбудеться; 
3) тільки одна подія відбудеться; 
4) тільки дві події відбудуться;  
5) лиш би одна подія відбулась. 
 
Варіант Р1 Р2 Р3 
1 0,85 0,80 0,91 
2 0,86 0,79 0,90 
3 0,87 0,78 0,89 
4 0,88 0,77 0,88 
5 0,89 0,76 0,87 
6 0,90 0,75 0,86 
7 0,91 0,74 0,85 
8 0,92 0,73 0,84 
9 0,93 0,72 0,83 




Закон розподілу випадкової велечини х заданий таблицею (перша строчка 
– можливі значення х, друга – відповідні їм значення ймовірностей). 
Знайти:  
а) математичне очікування;  
б) дисперсію;  
в) середнє квадратичне відхилення випадкової величини х;  



































































































































Випадкова величина х задана інтегральною функцією (функцією 
розподілу F(х)). Знайти: 
а) диференціальну функцію (щільність ймовірностей) розподілу; 
б) математичне очікування, дисперсію, стандарт; 
в) побудувати графік інтегральної та диференціальної функції; 

























































































































































































































































Задані математичне очікування m та середнє  квадратичне відхидення σ 
нормально розподіленої випадкової величини х. Знайти ймовірність того, що х 
прийме значення, що належить інтервалу (α, β), та ймовірність того, що 
абсолютна величина відхилення х – m буде менше ε. 
 
Варіант m σ α β ε 
1 15 2 9 19 3 
2 14 4 10 20 4 
3 13 4 10 21 8 
4 9 3 9 18 6 
5 8 4 8 12 8 
6 12 5 12 22 10 
7 11 4 13 23 6 
8 10 8 14 18 2 
9 7 2 6 10 4 




Випадкова величина х нормально розподілена з відомим середнім 
квадратичним відхиленням σ, відбірковим середнім Вх , об'ємом вибірки n. 
Знайти довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного очікування m з 




σ n β 
1 0 0,5 1 0,99 
2 4 9,2 3 0,95 
3 4 8,2 3 0,90 
4 7 1,2 16 0,99 
5 8 6,5 20 0,95 
6 8 0,9 1 0,90 
7 13 0,5 17 0,95 
8 13 0,5 17 0,95 
9 18 4,5 4 0,90 
10 19 3,6 19 0,90 
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Завдання 6 
За заданими статистичним розподілом вибірки знайти: 
1) вибіркове середнє Вх ; 
2) вибіркову дисперсію ДВ; 
3) вибіркове середнє квадратичне відхилення σВ; 
4) ексцес та його сереньоквадратичне відхилення; 
5) асиметрію та її середньоквадратичне відхилення; 
6) зробити висновок про вигляд статичного розподілу. 
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